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教員研究業績一覧（2015. 4. 1～2016. 3. 31）
　研究業績の種類と分類番号については，下記の表のようになっています。
Ａ 書 籍 書名・訳書名（原著者名）（単著・共著・分担・編著・監修等） 出版社名・頁 年月日
Ｂ 研 究 論 文 論文題目・副題（単独・共著・学術雑誌・紀要・報告書等） 誌名・巻・号・頁 年月日
Ｃ
作 品・ 演 奏・
展覧会・発表会・
競 技 会 等
発表題目（作品種別・大きさ等） 発表会名（会場） 年月日
曲　名（演奏・作曲・指揮等） 演奏会名（会場） 年月日
種　目（順位・記録等） 競技会名（会場） 年月日
Ｄ 学 会 発 表・シ ン ポ ジ ウ ム
発表題目・テーマ
（筆頭・連名・共同発表・指定討論等） 学 会 名（会場） 年月日
Ｅ 雑 誌・ 講 演そ の 他
雑誌名・演題・その他
（単独・共著・講師・助言等）
誌名・巻・号・頁
会の名称・規模等 年月日
学　長
浦野　俊則
Ａ１　近出殷周金文考釈第四集（共著）．浦野俊則，他６名　研文出版　2015年３月30日
Ｅ１　昭和期の学会活動（公開座談会）．浦野俊則，他２名　全国大学書道学会第57回大会（横浜国立大
学）2015年10月10日
発達教育学部
　渡邉　章
Ｂ１　中学校・高等学校における発達障害児に対する社会性発達支援プログラムと指導法の開発─キャ
リア教育と関連して─（共著）．桑田良子，渡邉章　植草学園大学研究紀要　第８巻　pp.15-25　
2016年３月
Ｂ２　研究の目的（単著）．渡邉章　平成27年度文部科学省調査研究：総合的な教師力向上のための調査
研究事業「インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育カリキュラムの開発」研究成果
報告書　p.3　2016年３月31日
Ｂ３　研究の方法（単著）．渡邉章　平成27年度文部科学省調査研究：総合的な教師力向上のための調査
研究事業「インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育カリキュラムの開発」研究成果
報告書　pp.4-5　2016年３月31日
Ｂ４　研究分担者会議の実施概要（単著）．渡邉章　平成27年度文部科学省調査研究：総合的な教師力向
上のための調査研究事業「インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育カリキュラムの
開発」研究成果報告書　pp.6-9　2016年３月31日
Ｂ５　学習指導案データベースの作成（共著）．渡邉章，田所明房，遠藤隆志　平成27年度文部科学省調
査研究：総合的な教師力向上のための調査研究事業「インクルーシブ教育システム構築のための特
別支援教育カリキュラムの開発」研究成果報告書　pp.40-41　2016年３月31日
Ｂ６　インクルーシブ教育を推進するためにどのような力を育てていく必要があるか（単著）．渡邉章　
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平成27年度文部科学省調査研究：総合的な教師力向上のための調査研究事業「インクルーシブ教育
システム構築のための特別支援教育カリキュラムの開発」研究成果報告書　pp.65-66　2016年３月
31日
Ｂ７　インクルーシブ教育の推進において求められる ICT活用能力とは（単著）．渡邉章　平成27年度文
部科学省調査研究：総合的な教師力向上のための調査研究事業「インクルーシブ教育システム構築
のための特別支援教育カリキュラムの開発」研究成果報告書　pp.94-95　2016年３月31日
Ｄ１　インクルーシブ教育システム構築における校内研究・人材育成の役割と課題（自主シンポジウム）
（共同発表）．渡邉章，田所明房，尾崎祐三，竹林地毅，太田俊己　日本特殊教育学会第53回大会　
自主シンポジウム59　2015年９月20日
Ｅ１　障害者差別解消法について．渡邉章　植草学園大学／植草学園短期大学　特別支援教育研究セン
ターニューズレター．Vol.2　pp.2-3　2016年２月
Ｅ２　インクルーシブ教育システムへの展望（講師）．渡邉章　平成27年度植草学園大学教員免許状更新
講習　2015年８月19日
Ｅ３　肢体不自由教育総論（講師）．渡邉章　平成27年度植草学園大学・植草学園短期大学　特別支援学
校教諭二種免許法認定講習　2015年８月23日
Ｅ４　開かれた学校づくり委員会（委員）．渡邉章　千葉県立桜が丘特別支援学校　2015年７月１日～
2016年３月31日
Ｅ５　日本肢体不自由教育研究大会運営委員（委員）．渡邉章　特定非営利活動法人日本肢体不自由教育
研究会　2015年６月１日～ 2016年５月31日
安藤　則夫
Ｂ１　デジタル英語教材を使用した個別学習の効果─小学５年生のリスニング力と情意面に焦点を当てて─
（共著）．長谷川修治，安藤則夫　植草学園大学研究紀要　第８巻　pp.63-72　2016年３月
Ｂ２　外国語学習における無意図的想起の活用─記憶の自動化を促進するために─（共著）．安藤則夫，
長谷川修治　植草学園大学研究紀要　第８巻　pp.51-61　2016年３月
Ｄ１　小学生のリスニング力に及ぼすデジタル教材の効果─英語初学者の５年生を対象として─（共同）．
長谷川修治，安藤則夫　第15回小学校英語教育学会（JES）広島大会（広島大学）要綱集　p.82　
2015年７月26日
植草　一世
Ｂ１　大学附属幼稚園における保育の質を高めるための取り組み─子どもの遊びを活性化させるための素
材活用─（単著），植草一世，植草学園大学紀要　第８巻　pp.39-50．2016年３月
Ｂ２　ロール･プレイングを活かした物語作りの意味Ⅱ─自分の力で事態を変革する教員（保育者）の育
成を目指して─（共著），久保隼人，植草一世，安藤則夫，馬場彩果　植草学園大学紀要　第８巻　 
pp.73-83．2016年３月
Ｄ１　学生による役割演技とお話し作りⅠ─総合的能力を高めるためのロール･プレイング的お話作りの
試みから─（共同），植草一世，馬場彩果，安藤則夫．日本保育学会　第68回大会（椙山女学園大
学），pp.291．2015年５月９日
Ｄ２　学生による役割演技とお話し作りⅡ─他者理解と自己の変化─（共同），馬場彩果，植草一世，安
藤則夫．日本保育学会　第68回大会（椙山女学園大学），pp.292．2015年５月９日
Ｅ１　保育者を目指す大学生の絵本作り─子ども達への思いを一冊に─（共同），馬場彩果，植草一世　
芸術教育，芸術教育研究所，pp.27-29, 2015, Vol.94
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Ｅ２　小布施街並み散策「アートとおもちゃの遊び学校」に参加して，芸術教育，芸術教育研究所，
pp.27-29, 2015, Vol.94
遠藤　隆志
Ｂ１　学習指導案データベースの作成（共著）．渡邉章，田所明房，遠藤隆志　平成27年度文部科学省調
査研究：総合的な教師力向上のための調査研究事業「インクルーシブ教育システム構築のための特
別支援教育カリキュラムの開発」研究成果報告書　pp.40-41　2016年３月31日
Ｂ２　タブレット端末等の ICT機器の活用について（共著）．遠藤隆志，加藤悦子　平成27年度文部科学
省調査研究：総合的な教師力向上のための調査研究事業「インクルーシブ教育システム構築のため
の特別支援教育カリキュラムの開発」研究成果報告書　pp.96-97　2016年３月31日
C１　2015年度春季関東大学バレーボールリーグ戦女子９部優勝（部長・監督）．関東大学バレーボール
リーグ戦（東京理科大学）2015年５月
C２　2015年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦女子８部２位（部長・監督）．関東大学バレーボール
リーグ戦（植草学園大学他）2015年10月
Ｄ１　Bilateral Transcranial Direct Current Stimulation Modulates the Left-Right Contribution to Bimanual 
Cooperative Force Production（共同）. Takashi Endoh, Toshiki Tazoe, Kiichiro Saito, Toru Ogata !e 12th 
International Congress of Physiological Anthropology（Tokyo Bay Makuhari Hall, Chiba, Japan）2015年
10月
小川　晶
Ａ１　ワードマップ　TEA実践編─複線径路等至性アプローチを活用する─（共著）．新曜社　pp.79-84　
平成27年４月
Ｂ１　子育て支援を入口にした JAの新しい仲間づくりに関する一考察─ JAみどりの涌谷支店の活動を手
がかりにして─．「共済総合研究」第70号　pp.88-107　一般社団法人 JA共済総合研究所　質的調査
分析担当　平成27年４月
C１　家族のワークライフバランスへの支援．日本保育学会第68回大会　口頭発表（椙山女学園大学）平
成27年５月９日
C２　被災した子ども家庭を支援するためのシステム開発─被災地における子ども支援者研修の実施と検
証─．日本社会福祉学会第61回夏季大会　口頭発表（久留米大学）平成27年９月20日
C３　保育者が保育を見出す有効な方法─一体化へ向けた「保育」の共有プロセス分析から─　日本乳幼
児教育学会第25回大会　口頭発表（昭和女子大学）座長　平成27年11月28日
Ｅ１　日本保育サービス０歳児１歳児クラス担任保育士研修　８月24日・８月31日・９月10日
Ｅ２　埼玉県飯能市保育士全員研修講演「子育て支援の視点と方法─飯能モデル─」７月１日
Ｅ３　南相馬市学童保育職員全体研修　４月６日
Ｅ４　研修「飯能市公立保育所全体研修会・障害児担当・子育て支援担当・年齢別担当・保育内容担当・
リトミック担当・コーディネイショントレーニング担当の研究発表講評」８月31日・１月９日・年
齢別全６回
Ｅ５　埼玉県飯能市パパママ講座での講演講師　テーマ：子育てがラクになる方法　11月21日・12月４日
Ｅ６　社会福祉法人芳雄会　ふたば保育園，みのり保育園　保育指導　平成27年度
Ｅ７　和光市地域型保育事業設置及び運営事業者選定委員会委員　平成27年度
Ｅ８　飯能市子育て支援システム構築ファシリテータ　平成27年度
Ｅ９　社会福祉法人長春会　たちばな保育園　保育指導　平成27年度
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Ｅ10　千葉県社会福祉協議会　保育の職場就職支援講座「保育職働」５月15日・６月12日
Ｅ11　和光市子育て包括支援研修　11月４日・12月18日
Ｅ12　植草学園子育て支援・教育実践センター　こいっくべん「子育ち講座」全９回
Ｅ13　植草学園子育て支援・教育実践センター　こいっくべん「孫育ち講座」全３回
Ｅ14　植草学園子育て支援・教育実践センター　こいっくべん「BabyCome講座」全２回
尾崎　祐三
Ｂ１　特別支援教育総論「インクルーシブ教育を担う人材育成のために必要な大学における学び」（単著）．
尾崎祐三．平成27年度文部科学省調査研究：総合的な教師力向上のための調査研究事業「インク
ルーシブ教育システム構築のための特別支援教育カリキュラムの開発」研究成果報告書　pp.77-78　
2016年３月31日
加藤　悦子
Ｂ１　ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業作り─国語科における実践から─（共著）．加藤悦
子，庭野公恵　植草学園大学研究紀要　第８巻　2016年３月
Ｂ２　インクルーシブ教育を推進するためにどのような力を育てていく必要があるか～小学校における支
援体制を充実させるために（単著）．加藤悦子　平成27年度文部科学省調査研究：総合的な教師力
向上のための調査研究事業「インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育カリキュラム
の開発」研究成果報告書　pp.67-68　2016年３月31日
Ｅ１　青年期に向かう生徒を支えるために～それぞれの特性に応じた支援～．千葉県高等学校特別支援教
育コーディネーター連絡会講演（千葉県総合教育センター）2015年６月１日
Ｅ２　ユニバーサルデザインの授業作り．山武地方教育研修研究会講演（芝山町役場）2015年６月８日
Ｅ３　インクルーシブ保育における保育実践について．千葉市こども未来部保育運営課障害児保育研修会
講演（千葉市役所）2015年６月10日
Ｅ４　通常学級におけるユニバーサルデザインを生かした授業作り．長井市学校教育研究所特別研修会講
演（長井市置賜生涯学習プラザ）2015年８月５日
Ｅ５　乳幼児期から卒業後までの各段階のニーズに応じた支援の在り方～発達障害など困っている子ども
の視点から～　千葉県特別支援教育連盟知的障害教育研究部会夏季研修会講演（船橋市総合教育セ
ンター）2015年８月７日
Ｅ６　LDの子どもの理解と支援～疑似体験を交えながら～．銚子特別支援学校夏季研修会講演（千葉県
立銚子特別支援学校）2015年８月10日
Ｅ７　乳幼児期から卒業後までの各段階のニーズに応じた支援の在り方．植草学園大学教員免許更新講習
（植草学園大学）2015年８月19日
Ｅ８　発達段階に対応した特別支援教育の在り方と連携．千葉県子どもと親のサポートセンター学校カウ
ンセリング専門研修講演（千葉県子どもと親のサポートセンター）2015年９月16日
Ｅ９　小学校特別支援学級における教育課程の編成や円滑な学級経営及び適切な指導支援の在り方．千葉
県特別支援学級担任指導力向上研修講演（千葉県総合教育センター）2015年９月30日
Ｅ10　発達障害の児童生徒に配慮した学級経営について．船橋市教職５年経験者研修講演（船橋市総合教
育センター）2015年11月17日
Ｅ11　佐倉市教育委員会インクルーシブ教育システム構築モデル事業アドバイザー（文部科学省委託事
業）2015年４月～ 2016年２月
Ｅ12　インクルーシブ教育システム推進事業研修会講師（文部科学省委託事業）．匝瑳市立栄小学校　
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2015年６月～ 2016年１月
Ｅ13　インクルーシブ教育システム推進事業研修会講師（文部科学省委託事業）．茨城県立鹿島特別支援
学校　2015年９月～ 2015年12月
川口　由起子
Ｂ１　アディクションの問題をもつ女性に向けた情報提供を目的とする iPhoneアプリの作成（共著）．徐
淑子，川口由起子，田中紀子，石川公彌子，田中恵次　日本アルコール関連問題学会雑誌　第17巻
第１号，pp.143-149．2015年10月
Ｂ２　大学で育成する必要がある情報活用能力とは（単著）．川口由起子　平成27年度文部科学省調査研
究：総合的な教師力向上のための調査研究事業「インクルーシブ教育システム構築のための特別支
援教育カリキュラムの開発」研究成果報告書，pp.89-93．2016年３月31日
Ｄ１　言語による他者理解とアディクション．女性とアディクション研究会（ギャンブル依存症問題を考
える会事務局）2015年12月25日
川端　眞由美
Ａ１　新音楽辞典　人名　（分担執筆）　音楽之友社　2016年３月
Ｂ１　小学校音楽科の鑑賞教育における課題─鑑賞指導法への提言（2）─（共著）．川端眞由美・柴辻純
子　植草学園大学研究紀要　第８巻　2016年３月
Ｄ１　ザクセン選定侯妃マリア・アントーニア・ヴァルプルギスの音楽家としての姿　バロック音楽研究
会定例会研究発表（東京文化会館）2015年９月26日
Ｄ２　ヨハン・アードルフ・ハッセのドレスデン宮廷におけるオペラ作品　バロック音楽研究会定例会研
究発表（東京文化会館）2015年12月19日
Ｅ１　イタリアの文化・教育について─エミリア・ロマーニャ州を中心に─
　　　植草学園大学国際交流委員会・講演（植草学園大学）2015年11月15日
Ｅ２　イタリアの都市と文化　８回講座（2016年３月～ 2016年12月）　第１回　イタリアの都市と文化の
概要　千葉市ひとづくりカタログ教養講座・講演（植草学園大学）2016年３月12日
京極　邦明
Ｂ１　算数科教科書における数直線図の扱いについての一考察─小数の乗法・除法を中心に─（単著）． 
京極邦明　数学教育実践研究会編　「算数・数学の授業」159号　pp.64-68　2015年10月25日
Ｂ２　算数科教科書における数直線図の扱いについての一考察（単著）． 京極邦明　植草学園大学研究紀
要　第８巻　pp.27-37　2016年３月
Ｂ３　ユニバーサルデザインによる授業づくりに向けて─特別支援学校での教育実習生の算数科授業実践
をもとに─（単著）．京極邦明．平成27年度文部科学省調査研究：総合的な教師力向上のための調
査研究事業「インクルーシブ教育システム構築のための特別支援カリキュラムの開発」研究成果報
告書　pp.81-82　2016年３月31日
Ｄ１　算数科教科書における数直線図の扱いについての一考察─小数の乗法・除法を中心に─（単独）．
京極邦明　数学教育実践研究会第65回全国大会　小学校高学年分科会
　　　国立オリンピック記念青少年センター　2015年８月８日
Ｅ１　日本数学教育学会秋季研究（長野）大会発表論文査読委員
Ｅ２　植草学園大学講座17　算数的活動を促す教材づくり～教科書教材の活用を中心に～　2015年８月４日
Ｅ３　数学教育実践研究会冬季学習会講師「算数・数学の学力調査問題と教科書の記述との関連」　国立
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オリンピック記念青少年センター　2016年１月11日
Ｅ４　平成27年度植草学園大学・短期大学「発達障害に関する教職員育成プログラム開発事業」推進委員
会委員
久保　隼人
Ｂ１　ロール・プレイングを活かした物語作りの意味Ⅱ─自分の力で事態を変革する教員（保育者）の養
成をめざして─（共著）．久保隼人，植草一世，安藤則夫，馬場彩果　植草学園大学研究紀要　第
８巻　pp.73-83　2016年３月
Ｅ１　田口教育研究所発達障がい基礎講座　講師「全ての子どもの可能性を伸ばす実践保育～子どもが
もっと好きになるコミュニケーション～」（東京都港区勤労福祉会館）2015年４月18日　
Ｅ２　保育指導　千葉市認定保育ルーム　ひまわり保育園　2015年４月～ 2016年３月
Ｅ３　研究支援員　特定非営利活動法人　千の葉教育科学研究所　2015年４月～ 2016年３月
栗原　ひとみ
Ａ１　保育現場で使えるカウンセリングテクニック（子どもの保育・発達支援）（共著）．冨田久枝，栗原
ひとみ，他　2015年６月　ぎょうせい
Ａ２　保育現場で使えるカウンセリングテクニック（保護者支援・保育者支援）（共著）．冨田久枝，栗原
ひとみ，他　2015年６月　ぎょうせい
Ｂ１　「保育実践演習」における学生の実践力養成について─出前保育を通して─（単著）．栗原ひとみ　
植草学園大学研究紀要　第８巻　2016年３月
Ｂ２　インクルーシブ保育を担う保育者養成のインターンシップ　栗原ひとみ　平成27年度文部科学省調
査研究：総合的な教師力向上のための調査研究事業「インクルーシブ教育システム構築のための特
別支援教育カリキュラムの開発」研究成果報告書　2016年３月31日
Ｄ１　保育実践演習における出前保育の試み．第68回日本保育学会大会（椙山女学園大学）2015年５月
Ｄ２　学生授業におけるSGEの配列を考える─大学生のワンネス・ウイネス・アイネス─．日本教育カ
ウンセリング学会第13回研究発表大会（早稲田大学）　発表論文集　P73　2015年11月
Ｄ３　学生が実習で拾ってくる子どもの言葉　全国保育士養成協議会第54回研究大会（ロイトン札幌）発
表論文集　P82　2015年９月
Ｄ４　新潟県における保育者の就労実態に関する調査Ⅳ　栗原ひとみ，小川崇，永井裕紀子　全国保育士
養成協議会第54回研究大会（ロイトン札幌）発表論文集　P91　2015年９月
Ｄ５　植草学園大学におけるピア・サポート活動の実践　栗原ひとみ，大木みわ，古川繁子
　　　日本ピア・サポート学会　第14回研究大会（国立女性会館）　論文集　P50　2015年10月11日
Ｄ６　園内研修で保育場面を振り返る意義　栗原ひとみ　小川晶　日本乳幼児教育学会第25回　論文集
P254
Ｄ７　子どもの自己制御行動に対する保育士と実習生の言葉がけ　佐々木宏之　栗原ひとみ　平成26年度
保育士養成協議会ブロック研究成果報告（関東ブロック）会報保育士養成　№81　セミナー　P15　
平成27年12月
Ｅ１　植草学園大学公開講座講師「パネルシアター」「新聞紙シアター」　2015年７月３日８日
Ｅ２　平成27年度植草学園大学教員免許状更新講習選択講習　講師　2015年８月18日
Ｅ３　千葉市幼稚園協会特別支援教育事例研究会分科会講師　６月，10月，１月 .
Ｅ４　千葉市社会福祉協議会　保育士職働　研修会講師　５月６月
Ｅ５　日本生態系協会　学校・園ビオトープコンクール審査員　子ども環境管理士資格試験監修　口述試
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験官
Ｅ６　日本教育カウンセリング学会第13回研究発表大会自主シンポジウム育児・保育支援アドバイザー　
2015年11月
Ｅ７　千葉県立八千代高等学校　家政科ゲストティーチャー「保育とは」　2015年10月21日
桑田　良子
Ｂ１　中学校・高等学校における発達障害児に対する社会性発達支援プログラムと指導法の開発─キャ
リア教育と関連して─（共著）．桑田良子，渡邉章　植草学園大学研究紀要　第８巻　pp.15-25　
2016年３月
Ｅ１　佐倉市健康子ども部　子育て支援課主催　障害児研修　講演「障がいの理解と対応について」（佐
倉市役所）2016年６月４日
Ｅ２　教員免許状更新講習　変化する子供たち～発達と支援，生活の変化をどうとらえるか　2015年８月
12日
Ｅ３　習志野市教育委員会主催　特別支援コーディネーター研修会　講演「コーディネーターの役割と個
別の教育支援計画」（習志野市総合教育センター）2016年８月17日
Ｅ４　千葉市養護教育センター主催　養護教育センター専門研修　講演「障害のある子どもの教育相談
（養護教育センター）2016年８月26日
Ｅ５　千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課主催　特別支援学級担任指導力向上研修　中学校の部　講
義「中学校特別支援学級における教育課程の編成や円滑な学級経営及び適切な指導　支援のあり
方」（千葉県総合教育センター）2016年10月21日
Ｅ６　佐倉市健康子ども部主催　研修会　講演「保護者支援について」（佐倉市中央公民館）2016年11月
28日
實川　慎子
Ａ１　保育用語辞典　第８版（共著）．森上史郎，柏女霊峰（編）．實川慎子他（項目執筆）p.356．ミネ
ルヴァ書房　2015年４月１日
Ｄ１　ママ友関係の変遷─子どもの誕生から大学入学・就職まで（単独）．實川慎子　日本保育学会第68
回大会（椙山女学園大学）発表要旨集　p.19．2015年５月10日
Ｄ２　地域子育て支援における保育者の困難とその対処─保育者の感情の働きに焦点を当てて（共同）．
實川慎子，砂上史子　日本乳幼児教育学会第25回大会（昭和女子大学）研究発表論文集　pp.308-
309．2015年11月29日
Ｅ１　乳幼児発達相談のスキルアップ講座─インテークでのアセスメントと支援のポイントを考える（共
同）．2015年度臨床発達心理士会千葉支部第３回研修会（千葉大学）　實川慎子，松川節理子，関口
薫，黒澤礼子　http://www.geocities.jp/jacdpchiba/news2015-2.pdf　2016年２月７日
髙木　夏奈子
C１　アリア「み恵みあれよ」他１曲（伴奏）．千葉県高等学校第21回教員演奏会　千葉県教育会館大
ホール（504名）2016年１月31日
Ｄ１　音楽科指導事例における「言語活動」の類型化の試み（単独）.日本音楽教育学会第46回大会（シー
ガイアコンベンションセンター）　大会プログラム　p.25　2015年10月３日
Ｅ１　平成27年度看護職 IKASHIKAキャリアパスの開発～メンター・PBL方式による（文部科学省大学
改革推進事業）キャリアアップアドバンスコース講師「文章表現」「プレゼンテーション」（東京医
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科歯科大学）2015年11月７日
Ｅ２　「図形楽譜」であそぶ─見えない音を色や形であらわそう─．開館25周年記念人間表現を楽しむ25
のとびら展　びじゅつのとびら「音楽編」・ワークショップ（徳島県立近代美術館）2015年12月５日
Ｅ３　美術×音楽でひろがる鑑賞活動．開館25周年記念人間表現を楽しむ25のとびら展・ワークショップ
（徳島県立近代美術館）2015年12月６日
高野　良子
Ａ１　公立中・高等学校の女性校長のキャリア─47都道府県第１号の分析に基づいて─（単著）．高野良
子　植草学園大学研究紀要　第８巻　pp.85-93　2016年３月31日
Ｅ１　2012－2014年度 JSPS科学研究費助成事業　基盤研究（C）課題番号「24531074」研究成果報告書　
公立中・高等学校の女性校長の登用とキャリア─47都道府県第１号の分析に基づいて─（単著）エ
ヌケーインター　pp.1-83　2015年３月31日
Ｅ２　教員免許更新講習　学校・教員をめぐる近年の状況の変化（植草学園大学さくらホール・大講義
室）作成印刷教材　pp.1-15　2015年８月11・12日
田所　明房
Ａ１　「特別支援教育学習指導案の書き方」（分担執筆・共同監修）．K&H　2016年１月15日発行
Ｅ１　開かれた学校づくり委員会（委員長）　千葉県立市川大野高等学園　2015年６月18日・11月21日・
2016年２月４日
Ｅ２　千葉県立船橋特別支援学校研修会　講演「障害の重い子どもとキャリア教育」　2015年７月23日
Ｅ３　重複障害教育総論（講師）　植草学園大学・植草学園短期大学　特別支援学校教諭二種免許法認定
講習　2015年８月26日
Ｅ４　習志野市教育委員会「特別支援教育支援員研修会」（講演）「特別なニーズをもつ子どもの理解と対
応」習志野市総合教育センター　2015年９月１日
Ｅ５　千葉県立槇の実特別支援学校授業研究会助言者　2015年９月11日
Ｅ６　高知県立日高養護学校　中・高等部授業研究会助言者「作業学習の見直し」2015年11月15－16日　
2016年１月14－15日
Ｅ７　山形県立鶴岡養護学校公開研究会　高等部助言者全体講演「生活単元学習・作業学習の授業作り」
2015年11月26日
Ｅ８　全日本特別支援教育研究連盟　機関誌「特別支援教育研究」（東洋館出版社）（編集委員）2014年10
月13日～ 2016年３月14日　
戸丸　俊文
Ａ１　国語科でアクティブ・ラーニング（単著）．戸丸俊文，kindle出版　2015年11月25日
Ａ２　夏休み・冬休みの宿題　親の悩みを解決～理科の自由研究，読書感想文，書き初め～（単著）．戸
丸俊文，kindle出版　2015年12月20日
Ｂ１　教科指導の中でどの児童もわかる授業をおこなうために．戸丸俊文　平成27年度文部科学省調査研
究：総合的な教師力向上のための調査研究事業「インクルーシブ教育システム構築のための特別支
援教育カリキュラムの開発」研究成果報告書　pp.24-25　pp.69-70　2016年３月31日
Ｅ１　これからの『話す・聞く』指導について．千葉県印旛地区教育研究会講演（印西市立印旛公民館，
2015年８月25日
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長谷川　修治
Ａ１　「おもてなし」「サービス」と教育（単著）．長谷川修治『AJELC創立10周年記念随想集』pp. 142-
147　日英言語文化学会　2016年２月20日
Ｂ１　デジタル英語教材を使用した個別学習の効果─小学５年生のリスニング力と情意面に焦点を当てて─
（共著）．長谷川修治，安藤則夫　植草学園大学研究紀要　第８巻　pp. 63-72　2016年３月
Ｂ２　外国語学習における無意図的想起の活用─記憶の自動化を促進するために─（共著）．安藤則夫，
長谷川修治　植草学園大学研究紀要　第８巻　pp. 51-61　2016年３月
Ｄ１　小学生のリスニング力に及ぼすデジタル教材の効果─英語初学者の５年生を対象として─（共同）．
長谷川修治，安藤則夫　第15回小学校英語教育学会（JES）　広島大会（広島大学）要綱集　p. 82　
2015年７月26日
Ｄ２　子どもの発達段階を考慮した小学生用英語教材の記憶効果（単独）．外国語教育メディア学会（LET）
第55回全国研究大会（千里ライフサイエンスセンター）要綱集　pp. 106-107　2015年８月５日
Ｄ３　Development of Computer-based English Teaching Materials for Japanese Elementary School Students: 
Focusing on Memory Retention and Intellectual Curiosity. Hasegawa, S. Foreign Language Education 
and Technology Conference: FLEAT VI （Harvard University） http://fleat6.fas.harvard.edu/icb/icb.
do?keyword=k90072&pageid=icb.page735738　2015年８月13日
Ｄ４　大学英語教育における習熟度別少人数クラスの効果（共同）．長谷川修治，桑名俊一，北條洋子　
!e JACET 54th （2015） International Convention（鹿児島大学） Book　p. 69　2015年８月30日
Ｄ５　物語で使用される語彙の定量・定性分析─小学校英語での活用に向けて─（単独）．第11回 JACET
英語語彙研究会　研究大会（東京電機大学　千住キャンパス）　2016年３月５日
Ｅ１　AJELC Newsletter No. 46 （共編）．馬場千秋，伊藤満里，長谷川修治　日英言語文化学会　2015年12
月６日
馬場　彩果
Ｂ１　ロール･プレイングを活かした物語作りの意味Ⅱ─自分の力で事態を変革する教員（保育者）の育
成を目指して─（共著）．久保隼人，植草一世，安藤則夫，馬場彩果　植草学園大学研究紀要　第
８巻　2016年３月
Ｄ１　学生による役割演技とお話作りⅠ─総合的能力を高めるためのロール･プレイング的お話作りの試
みから─（共同）.植草一世，馬場彩果，安藤則夫　日本保育学会第68回大会（椙山女学園大学）発
表要旨集　p.291　2015年５月９日
Ｄ２　学生による役割演技とお話作りⅡ─他者理解と自己の変化─（共同）．馬場彩果，植草一世，安藤
則夫　日本保育学会第68回大会（椙山女学園大学）発表要旨集　p.292　2015年５月９日
Ｅ１　保育者を目指す大学生の絵本作り─子どもたちへの思いを一冊に─（共著）．馬場彩果，植草一世　
芸術教育　芸術教育研究所　Vol.94　pp.27-29　2015年
早川　雅晴
Ｂ１　「植草共生の森」で捕獲したスズメバチ類の一考察（単著）．植草学園大学紀要　第８巻　pp.107-
112．2016年３月
Ｄ１　大学生は脊椎動物の分類ができるか？（単独）．日本理科教育学会大会（京都教育大学）．2015年８
月１日
Ｄ２　コアジサシの餌選択性に関しての検討（単独）．日本鳥学会大会（兵庫県立大学）．2015年９月20日
Ｄ３　フィギュアを使った大学生の脊椎動物分類能力調査（単独）．日本生物教育学会大会（東京理科大
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学）．2016年１月10日
Ｅ１　高校生の科学研究コンテストに思う．理大科学フォーラム　No.370　p.41．2015年４月１日
Ｅ２　コアジサシの保護に関する行政とNPOに向けた学習会（愛知県野鳥の会）．講演「フロリダでのア
メリカコアジサシの屋上営巣」．愛知県庁舎．2015年５月８日
Ｅ３　「ビオトープそが」の造成．コアジ冊子　vol.27　p.2．2015年６月１日
Ｅ４　植草学園大学・公開講座講師「クマムシ」．2015年10月10日
Ｅ５　造成地での脅威．コアジ冊子　vol.28　p.2．2015年11月１日
Ｅ６　中高生の科学部活動振興プログラム（独立行政法人科学技術振興機構）．指導助言．科学技術振興
機構東京別館．2015年11月１日
Ｅ７　第59回日本学生科学賞（読売新聞社）．中央予備審査．読売新聞本社．2014年11月14日・15日
Ｅ８　第68回千葉県児童生徒生物研究発表大会（千葉県生物学会）．司会及び助言．千葉県立中央博物館．
2015年11月22日
Ｅ９　アジサシ類保全ワークショップ（環境省）．講演「コアジサシの保護活動」．沖縄県．2015年12月11日
Ｅ10　「クマムシの観察」ワークショップ．日本生物教育学会大会．東京理科大学．2016年１月11日
Ｅ11　アジサシデコイ製作ワークショップ（環境省）．講演「コアジサシの保護活動」．沖縄県．2016年３
月15日
Ｅ12　伝説の野外ライブ．コアジ冊子　vol.29　p.2．2016年３月１日
広瀬　由紀
Ａ１　イラストでわかるインクルーシブ保育50のアイデア（仮）（編著）．高倉誠一，広瀬由紀，相磯友
子．合同出版．2016年３月31日
Ａ２　つながる・つなげる障害児保育　かかわりあうクラスづくりのために（分担）．七木田敦・松井剛
太，広瀬由紀，他．保育出版社．2015年８月７日．pp.116-119
Ａ３　ライフステージごとの対応がわかる！「幼児期から学齢期を通じた発達障害の支援教育（仮）」（分
担）．冨田久枝・松浦俊弥，広瀬由紀，他．北樹出版．2016年３月31日．pp.72-108
Ｂ１　インクルーシブ保育を担う保育者育成のためにどのような学びを積み上げるか（共著）．広瀬由紀
他．平成27年度文部科学省調査研究：総合的な教師力向上のための調査研究事業「インクルーシブ
教育システム構築のための特別支援教育カリキュラムの開発」研究成果報告書　pp.59-60　2016年
３月31日
Ｂ２　「気になる子」の保育をめぐって（共著）．太田俊己・三谷大紀・広瀬由紀・鶴巻直子・前田泰弘．
関東学院大学人間環境研究所所報．第14号．2016年２月．pp.41-53
Ｂ３　特別支援教育研究部会のこれまでの研究成果及び今後の研究の展望（共著）．相澤和恵，浅川茂実，
太田俊己，小笠原明子，金谷公子，酒井幸子，広瀬由紀，藤井恵美子，前田泰弘，守巧．保育教諭
養成課程研究．第１号．2015年11月．pp.105-106
Ｄ１　配慮を要する子が友の中で生き生きと過ごせるために（3）（連名）．加藤満喜人，加藤和成，鶴巻
直子，岡澤元，安東善子，広瀬由紀．日本保育学会第68回大会（椙山女学園大学）．2015年５月９
日・10日
Ｄ２　配慮を要する子が友の中で生き生きと過ごせるために（4）（筆頭）．広瀬由紀，安東善子，鶴巻直
子，岡澤元，加藤満喜人，加藤和成．日本保育学会第68回大会（椙山女学園大学）．2015年５月９
日・10日
Ｄ３　インクルーシブ保育における合理的配慮と個別支援（連名）．太田俊己，広瀬由紀．日本乳幼児教
育学会第25回大会（昭和女子大学）．2015年11月28日・29日
－ 147 －
Ｄ４　自主シンポジウム「気になる子の保育を見直す」企画・司会　太田俊己　話題提供　広瀬由紀，鶴
巻直子，前田泰弘　指定討論　三谷大紀．日本乳幼児教育学会第25回大会（昭和女子大学）．2015
年11月28日・29日
Ｅ１　幼稚園等におけるインクルーシブ保育について（講師）．幼児教育研修会（袖ケ浦市立総合教育セ
ンター）．2015年７月21日
Ｅ２　教員免許更新講習．インクルーシブ保育─一人ひとりが輝き共に育ち合う姿を求めて─．2015年８
月20日
Ｅ３　インクルーシブ保育について（単独）．植草学園大学・植草学園短期大学　特別支援教育研究セン
ター．pp.4-7．2016年２月
村上　悦子
Ｅ１　習志野市PTA家庭学級合同講演会　講師　演題「家庭教育の重要性～感謝や感動する心を育て
る～」　2015年６月５日
Ｅ２　千葉県道徳教育映像教材制作等業務委託者選定委員会　委員　2015年７月１日
Ｅ３　船橋市道徳教育推進教師研修会　講師　2015年７月14日　
Ｅ４　茂原市教育研究協議会道徳教育部会　講師　2015年７月23日
Ｅ５　教員免許状更新講習　講師「教育の最新事情・道徳教育」　2015年８月11日
Ｅ６　我孫子市教育研究会道徳教育部会　講師　2015年８月24日
Ｅ７　植草学園大学公開講座　講師「小学校教科実践力養成講座～道徳の教科化に備えよう～」　2015年 
８月28日
Ｅ８　千葉県道徳教育懇談会　委員　2015年11月18日
Ｅ９　習志野市幼児家庭教育学級　講師　演題「かけがえのないもの」　2015年12月９日
森高　光広
Ｂ１　「漫画家と絵本～「漫画家の絵本の会」の活動について」絵本学会　学会誌「絵本学18号」　28年３
月（印刷中）
Ｄ１　「漫画家の絵本の会の四半世紀」第18回絵本学会大会．発表（単独）2015.5.30
Ｄ２　「保育所・幼稚園・小学校の合同造形授業の試みについて vol.2」大学美術教育学会．神奈川大会．
発表（単独）2015.9.20
Ｅ１　学校現場で教えられている伝統．IRCN国際交流情報12号トピック．大学美術教育学会国際交流委
員会
Ｅ２　学生とともに前に向かって歩む．キャンパス万華鏡 .教育学術新聞
Ｅ３　「第27回読書感想画中央コンクール講評」学校図書館３月号No.785．全国学校図書館協議会
Ｅ４　八千代市小学校・中学校夏季実技研修会講師　演習「絵の具技法の手立て」講演「子どものわくわ
く感を生む手立て」2015.7.29
Ｅ５　いすみ市図工・美術部会会員夏季実技研修会講師，実技研修「絵の具を効果的に使う手立て」，講
演「発想を生む技法の活用について」2015.7.30
Ｅ６　植草学園大学公開講座講師「たのしくつくってみよう！」及び「教育現場で造形・図画工作の指導
に困っている方へ」2015.8.7
Ｅ７　市川市学校図書館部会研究会講師（市川市立福栄小学校）講演「読書感想画実践のいろは」
2015.9.9
Ｅ８　八千代市立萱田中学校　校内授業研修会講師　助言　2015.11.10
－ 148 －
Ｅ９　読書感想画千葉県審査（絵画コンクール審査員）千葉県教育会館　2016.1.20
Ｅ10　第27回読書感想画中央コンクール（絵画コンクール審査員）（全国）審査委員長．毎日新聞社，全
国学校図書館協議会　2016.1.29
Ｅ11　第27回読書感想画中央コンクール表彰式（絵画コンクール審査員）（全国）審査委員長の講評　如
水会館　2016.2.26
Ｅ12　「おおきなおさかなをつくろう」（授業実践）植草学園大学附属弁天幼稚園年中児　造形表現　
2015.9.3
Ｅ13　「楽しくアイデアを出そう」（授業実践）市川市立福栄小学校６年２学級　絵画表現　2015.9.7　
Ｅ14　「思いつきを広げて自分の工夫で絵を描こう」（授業実践）（読書感想画）市川市立福栄小学校６年
２学級　絵画表現（公開）2015.9.9
Ｅ15　全国学校図書館協議会，毎日新聞社取材「学校図書館速報」記事　2015.11
Ｅ16　わくわくキャンパス放課後活動（授業実践）千葉市立小倉台小学校４，５，６年　2015.9.17　
Ｅ17　「えのぐであそぼう」（授業実践）袖ケ浦市立昭和小学校２年　絵画表現　（読書感想画）2015.9.29
Ｅ18　「おおきなおさかなをつくろう」（授業実践）印旛郡栄町立安食小学校１年＋酒直幼稚園　計128名　
造形表現　2015.11.13
Ｅ19　11ぴきのねこをよんで「おおきなおさかなをつくろう」（授業実践）市川市立福栄小学校１年＋行
徳第二保育園　計72名　造形表現（公開）　日本文教出版社　取材　2015.11.17
Ｅ20　「クリスマス会にむけて楽しくつくろう」（授業実践）植草学園大学附属弁天幼稚園　年中児　造形
表現　2015.11.30
Ｅ21　「工夫しよう，描いてみよう～絵の具って楽しいね」（授業実践）横浜市立帷子小学校　３年　絵画
表現　日本文教出版社　取材　2015.12.16
Ｅ22　「卒園式に向けてつくってみよう」（授業実践）植草学園大学附属弁天幼稚園　年長児　造形表現　
日本文教出版社　取材　2016.2.16
Ｅ23　IRCN国際交流情報　12号トピックス「学校現場で教えられている伝統」
保健医療学部
小池　和子
Ａ１　コメディカル専門基礎科目シリーズ　解剖学（シリーズ監修代表）　理工図書出版　2015年３月
Ｄ１　訪問リハビリテーション利用者の保清状況に及ぼす影響について（共同）．阿部勉，先崎拓人，
　　　小池和子　他　第50回日本理学療法学術大会（東京）2015年６月
Ｄ２　手指等に存在する生菌数の定量の可能性（共同）．熊田薫，小松明美，加藤志織，小池和子　
　　　第74回日本公衆衛生学会総会（長崎）2015年11月
Ｅ１　高校変革の時期における学び（単独）．さはら　70（6）　2015年９月
Ｅ２　環境と微生物　～役に立ったり害になったり，最新の知見・業績と話題　～（単独）．2015年生涯
学習アカデミー千葉　2015年11月（千葉）
Ｅ３　感染症予防法とリハビリテーション分野における感染対策（講演）　2015年12月（土浦）
荒金　房子
Ｂ１　高校英語教科書におけるオーラル活動の分析─文法指導とオーラル活動の面から─（単著）．荒金
房子．日英・英語教育学会（JABAET Journal）No.19　pp.49-67　2016年３月
－ 149 －
居村　茂幸
Ａ１　ビジュアル実践リハ　呼吸・心臓リハビリテーション 改訂第２版（監修・共著）．居村茂幸，高橋
哲也，間瀬教史．洋土社　2015年６月15日
Ｂ１　腹圧呼吸練習による腹横筋収縮能力の変化（共著）．中西智也，橘香織，冨田和秀，塩川まなみ，
水上昌文，居村茂幸．理学療法科学　第20巻第２号　pp.203-206　2015年４月20日
Ｂ２　理学療法士教育について（単著）．理学療法学　第42巻第８号　pp.649-650　2015年１月16日
Ｄ１　側臥位における呼吸に伴う横隔膜の収縮と縦隔組織の関係．吉川千尋，田上未来，間瀬教史，山本
健太，野口知紗，冨田和秀，門間正彦，居村茂幸．第50回日本理学療法学術大会（東京）2015年４
月
Ｄ２　歩行時における弾性ストッキングの効果の検証─医療用弾性ストッキング・スポーツ用弾性ストキ
ング・コントロールの比較（共著）．菱木悠介，田上未来，小山内正博，居村茂幸．第50回日本理
学療法学術大会（東京）2015年４月
Ｄ３　下腿三頭筋に対するストレッチング効果の検証─ジャンプ動作，筋力，潜時に及ぼす影響について─
（共著）．市原弘章，小山内正博，居村茂幸．第50回日本理学療法学術大会（東京）2015年４月
Ｄ４　中山間地域における介護予防事業の取り組み～地域Map作りの試み～（共著）．阿部裕美，栗城身
和子，小澤太郎，神林薫，居村茂幸．リハビリテーション･ケア合同研究大会2015（神戸）2015年
10月
Ｄ５　医療療養病床の生活支援における当院の試み～リハの視点から見た多職種連携の課題～（共著）．
手塚拓也，神林薫，居村茂幸，川原田晴通，飯田彩，川波真也，緑川知世．リハビリテーション･
ケア合同研究大会2015（神戸）2015年10月
Ｄ６　COPD患者における呼吸介助中の横隔膜運動について（共著）．田上未来，居村茂幸，冨田和秀，
門間正彦，大瀬寛高，間瀬教史．第25回日本呼吸ケア･リハビリテーション学会学術集会（浦安市）
2015年10月
Ｄ７　キャリア支援教育による短期的な意欲変化について（共著）．松田雅弘，田上未来，居村茂幸．第
９回全国大学理学療法学教育学会大会（横須賀市）2015年10月
Ｄ８　COPD患者における横隔膜運動と胸郭運動との関係について（共著）．田上未来，居村茂幸，冨田和
秀，門間正彦，大瀬寛高，間瀬教史．第33回日本私立医科大学理学療法学会（神戸市）2015年10月
Ｅ１　理学療法士会の継住開来を語る（鼎談）（共著）．鶴見隆正，居村茂幸，林義孝．理学療法ジャーナ
ル第49巻12号　pp.1105-1112　2015年12月
上原　朗
Ｅ１　障害疾病の理解（1）障碍児・者の医学的理解　公開講座2015　知的障害者移動介護従事者養成研
修（植草学園大学）2015年８月６日
Ｅ２　高齢者に対する福祉用具・住環境整備のポイントについて　帝京平成看護短期大學　看護学科　老
年看護学　見学実習（千葉市障害者福祉センター）2015年９月18日
Ｅ３　「メタボ」より怖い「ロコモ」!? ─「ロコモ」を防いでいきいきと─　千葉市障害者福祉センター　
健康教室（千葉市障害者福祉センター）2015年11月13日
小山内　正博
Ｂ１　慢性呼吸不全患者の立位姿勢は運動耐容能に反映される（筆頭）．小山内正博，舘川康任，秋山純
和　植草学園大学研究紀要　第８巻　pp.123-128　2016年３月
Ｄ１　下腿三頭筋に対するストレッチング効果の検証─ジャンプ動作，筋力，潜時に及ぼす影響について─
－ 150 －
（共同）．市原弘章，小山内正博，居村茂幸　第50回日本理学療法学術大会（東京国際フォーラム）
平成27年６月
Ｄ２　歩行時における弾性ストッキングの効果の検証（共同）．菱木悠介，田上未来，小山内正博，居村
茂幸　第50回日本理学療法学術大会（東京国際フォーラム）平成27年６月
Ｄ３　パニックコントロール肢位の違いによる運動後の呼吸循環反応（共同）．久保埜雄大，小山内正博　
第50回日本理学療法学術大会（東京国際フォーラム）平成27年６月
郭　丹
Ｂ１　日本のリハビリテーション医学知識を中国で活用する意義について（単著）．郭丹　日中経協ジャー
ナルNo.258　pp.21-25　2015.7
Ｂ２　腰痛予防を考慮した介護技術の検討（その１）─介護現場で実践されている介護技術の分析─（共
著）　郭丹，中西正人，山田美知代，今井訓子，川村博子，松井奈美， 井口ひとみ，清宮宏臣，布
施千草　植草学園短期大学紀要　第17号　2016年３月
Ｄ１　从全面的孬价老人的能力到制定具体的℣老院个案㉌理方案（単独）．郭丹　第10届北京国旭康⢵孢
✃　!e 10th Beijing International Forum on Rehabilitation　pp.958-959　2015.9.12
Ｅ１　康⢵！从我做起，从䍘在做起　上海市一康⢵　WeChat 2015.4.10　閲覧者数914人
Ｅ２　康⢵科在医院里算老几？　上海市一康⢵　WeChat 2015.4.13　閲覧者数10,310人
Ｅ３　日本康⢵治䔿ⶰ的教育　上海市一康⢵　WeChat 2015.4.16 　閲覧者数612人
Ｅ４　⮡国内康⢵的几点建孖　上海市一康⢵　WeChat 2015.4.27　閲覧者数287人
Ｅ５　用美去康⢵孕乫　上海市一康⢵　WeChat 2015.4.17　閲覧者数519人
Ｅ６　康⢵的理想与䍘⭆ˢ上海市一康⢵　WeChat 2015.4.28　閲覧者数303人
Ｅ７　介護老人福祉施設　いずみ苑　介護現場技術指導　2015.8
Ｅ８　介護老人福祉施設　はちす苑　介護現場技術指導１　2015.8
Ｅ９　介護老人福祉施設　はちす苑　介護現場技術指導２　2015.9
Ｅ10　北京国際フォーラムに特別貢献賞　
Ｅ11　我Ẕ如何面⮡死亡　上海市一康⢵　WeChat 2016.1.7　閲覧者数1,559人
Ｅ12　接地气的康⢵１─排泄功能孕乫　上海市一康⢵　WeChat 2016.1.12　閲覧者数1,216人
Ｅ13　接地气的康⢵２─基本≐作孕乫的重要性及治䔿方法　上海市一康⢵　 WeChat 2016.1.19　閲覧者数
327人
Ｅ14　接地气的康⢵医院─日本弱生弱恢⢵期康⢵医院　上海市一康⢵　WeChat 2016.1.25   閲覧者数3,845
人
Ｅ15　ᷢ了出院的治䔿ˢ上海市一康⢵　WeChat 2016.2.18　閲覧者数1,720人
Ｅ16　阿姨探Ṛ孧日的初体樴ˢ上海市一康⢵　WeChat 2016.2.18　閲覧者数1,416人
上倉　將太
Ｄ１　膝関節障害を有した選手への取り組みについて（共同）．内野翔太，有馬正人，上倉將太　第２回
日本バスケットボール学会（東京女子体育大学）　2015年12月20日
窪谷　珠江
Ｄ１　福祉機器に対する理学療法学科学生の意識調査（共同）．田上未来，窪谷珠江，松田雅弘，居村茂
幸　第２回日本支援工学理学療法学会（首都大学東京　荒川キャンパス）2015年12月12日
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桑名　俊一
Ｂ１　E%ect of carbamazepine and gabapentin on excitability in the trigeminal subnucleus caudalis of neonatal rats 
using a voltage-sensitive dye imaging technique.（共著）．Matsumoto A, Arisaka H, Hosokawa Y, Sakuraba 
S, Sugita T, Umezawa N, Kaku Y, Yoshida K, Kuwana S. Biol Res. 2015 Jul 21;48:36. doi: 10.1186/s40659-
015-0027-6.
Ｂ２　誤差フィードバックのモダリティの違いによる運動学習効果の差異（共著）．角友起，高松克守，
桑名俊一　植草学園大学紀要　第８巻　2016年３月 .
Ｄ１　Effect of antiepileptic drugs on excitability in the trigeminal subnucleus caudalis of neonatal rat using a 
voltage-sensitive dye imaging technique. （共同）.  Matsumoto A, Arisaka H, Hosokawa Y, Sakuraba S, Sugita 
T, Umezawa N, Kaku Y, Yoshida K, Kuwana S. 9th International Brain Research Organization （IBRO） 2015 
World Congress. （Rio de Janeiro, Brazil） 2015 Jul. 8.
Ｄ２　!e e%ects of small track classes in university English education. 大学英語教育における習熟度別少人
数クラスの効果（共同）．長谷川修治，桑名俊一，北條洋子　!e JACET 54rd （2015） International 
Convention, （鹿児島大学），2015年８月30日
Ｄ３　E%ect of carbamazepine and gabapentin on excitability in the trigeminal subnucleus caudalis of neonatal rats 
using a voltage-sensitive dye imaging technique.（共同）．松本安紀子，有坂博史，杉田武士，梅澤伸夫，
吉田和市，桑名俊一　第148回神奈川歯科大学学会・例会（神奈川歯科大学）2015年10月８日
佐藤　将朗
Ｂ１　１歳代の描画活動における母子相互作用に関する一考察─活動システムの視点から─（共著）．内
田祥子，佐藤将朗　健康福祉研究　第11巻　pp.9-19　2015年４月１日
Ｂ２　重度視覚障害者への触読支援についての一考察─点字触読研究からの福祉心理学的提案─（単著）．
福祉心理学研究　第12巻　pp.54-63　2015年８月31日
Ｅ１　視覚障害教育総論．植草学園大学免許法認定講習配布資料（植草学園大学）2015年７月25日　
Ｅ２　視覚障害教育．埼玉県教育委員会免許法認定講習配布資料（埼玉県県民活動総合センター）2015年
８月17日
田上　未来
Ａ１　Neuvous System Conditions（分担）．田上未来，ワルトンの臨床推論アプローチ─フィジカルアセス
メントとマッサージ療法─．小松泰喜，冨田和秀監修．Medical Conditions and Massage !erapy : A 
Decision Tree Approach. Walton著．2016年３月．
Ｄ１　側臥位における呼吸に伴う横隔膜の収縮と縦隔組織の関係（共同発表）．吉川千尋，田上未来，間
瀬教史，山本健太，野口知紗，冨田和秀，門間正彦，居村茂幸．第50回日本理学療法学術大会（東
京）．2015年６月５日－７日
Ｄ２　歩行時における弾性ストッキングの効果の検証（共同発表）．菱木悠介，田上未来，小山内正博，
居村茂幸．第50回日本理学療法学術大会（東京）．2015年６月５日－７日．
Ｄ３　脳性麻痺痙直型両麻痺児に福祉用HAL®を用いた立位・歩行練習後の歩行の変化（共同発表）．松
田雅弘，福原一郎，花井丈夫，田上未来，根津敦夫．第２回日本小児理学療法学学術大会（神奈
川）．2015年10月18日．
Ｄ４　キャリア支援教育による短期的な意欲変化について（共同発表）．松田雅弘，田上未来，居村茂幸．
第９回全国大学理学療法学教育学会（神奈川）．2015年10月17日．
Ｄ５　COPD患者における呼吸介助中の横隔膜運動について（筆頭）．田上未来，居村茂幸，冨田和秀，
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門間正彦，大瀬寛高，間瀬教史．第25回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会（千葉）．2015年
10月15日－16日．
Ｄ６　COPD患者における横隔膜運動と胸郭運動との関係について（筆頭）．田上未来，居村茂幸，冨田
和秀，門間正彦，大瀬寛高，間瀬教史．第33回日本私立医科大学理学療法研究会学術集会（兵庫）．
2015年10月17日－18日．
Ｄ７　側臥位に比べ前傾側臥位では背側肺野は拡張するのか（共同発表）．間瀬教史，田上未来，居村茂
幸，冨田和秀，門間正彦，野添匡史．第33回日本私立医科大学理学療法研究会学術集会（兵庫）．
2015年10月17日－18日．
Ｄ８　脳性麻痺児者へのHAL®を利用した立位歩行練習が歩行速度の変化に及ぼす質的変化について─
２症例の検討─（共同発表）．松田雅弘，田上未来，福原一郎，花井丈夫，根津敦夫．第12回日本
神経理学療法学会学術集会（福岡）．2015年11月28日－29日．
Ｄ９　福祉機器に対する理学療法学科学生の意識調査（筆頭）．田上未来，窪谷珠江，松田雅弘，居村茂
幸．第２回日本支援工学理学療法学会学術集会（東京）．2015年12月12日．
Ｅ１　１ページ講座　理学療法関連用語～正しい意味がわかりますか？介護ロボット（単著）．田上未来．
理学療法ジャーナル49（4），333.
Ｅ２　がんのリハビリテーション研修会（講師）．公益社団法人日本理学療法士協会．2015年６月27日－
28日．
Ｅ３　医療との連携とリハビリテーション．千葉県介護職員初任者研修（講師）．2016年２月18日．
松田　雅弘
Ａ１　脳血管障害の回復期の病態・障害の特性（分担）．外傷性脳損傷　復学・復職支援（分担）．松田雅
弘，今日の理学療法指針．内山靖監修．医学書院　pp.200-203．227-228．2014年６月
Ａ２　画像の診かたの基礎（分担），前頭葉障害画像と臨床症状（分担），頭頂葉障害画像と臨床症状（分
担），側頭葉障害画像と臨床症状（分担），後頭葉障害画像と臨床症状（分担），基底核障害画像と
臨床症状（分担）．渡邉修，松田雅弘，fMRI・fNIRSなど脳機能画像（分担）．松田雅弘，渡邉修，
PT・OTのための高次脳機能障害ABC．網本和監修．文光堂　pp.186-190，pp.191-196，pp.197-
200，pp.201-204，pp.205-207，pp.208-212，pp.213-219　2015年11月
Ａ３　Neuvous System Conditions（分担）．松田雅弘，ワルトンの臨床推論アプローチ─フィジカルアセス
メントとマッサージ療法─．小松泰喜，冨田和秀監修．Medical Conditions and Massage !erapy : A 
Decision Tree Approach. Walton著．2016年３月
Ｂ１　脳性麻痺痙直型片麻痺患者における踵補高の高さが立位重心動揺に及ぼす影響（共著）．楠本泰士，
新田收，松田雅弘，高木健志，河方けい，専門リハビリテーション14，12-16，2015
Ｂ２　歩行可能な脳性麻痺患者における選択的股関節筋解離術後の股関節内外転筋力の変化─小児と成人
における術後筋力変化の違い─（共著）．楠本泰士，高木健志，新田收，松田雅弘，西野展正，松
尾沙弥香，若林千聖，津久井洋平，干野遥．理学療法ジャーナル49（5），474-479，2015
Ｂ３　歩行可能な脳性麻痺痙直両麻痺患者における尖足の有無と踵補高の高さが立位重心動揺に及ぼす影
響（共著）．楠本泰士，新田收，松田雅弘，髙木健志，日本保健科学学会誌18（1），16-23，2015
Ｂ４　幼児のための協調運動評価尺度の開発─信頼性・妥当性の検討─（筆頭）．松田雅弘，新田收，古
谷槇子，池田由美，総合リハビリテーション43（10），955-960，2015
Ｂ５　千葉県内の子どもロコモティブシンドロームの現状把握と予防意識の調査（単著）．松田雅弘，調
査研究ジャーナル４（2）．174，2015
Ｄ１　子どもロコモに対する基礎調査─健康フェスタを通じて─（筆頭）．松田雅弘，宮島恵樹，新田收．
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第52回日本リハビリテーション医学会（新潟）．2015年５月
Ｄ２　経頭蓋直流電気刺激が回復期脳卒中後片麻痺患者の麻痺側上肢機能に与える効果（共同）．万治淳
史，松田雅弘，網本和，和田義明，平島冨美子，稲葉彰，福田麻璃菜．第52回日本リハビリテー
ション医学会（新潟）．2015年５月
Ｄ３　幼児版協調運動評価尺度の開発─信頼性と妥当性の検討─（共同）．新田收，松田雅弘．第52回日
本リハビリテーション医学会（新潟）．2015年５月
Ｄ４　股関節筋解離術後の脳性麻痺児における粗大運動能力別の荷重機会の違いが股関節脱臼と臼蓋形成
に及ぼす影響（共同）．楠本泰士，松尾隆，高木健志，新田收，松田雅弘，河方けい．第52回日本
リハビリテーション医学会（新潟）．2015年５月
Ｄ５　脳卒中後片麻痺患者に対する経頭蓋直流電気刺激（tDCS）による即時効果について─上肢パフォー
マンス課題による検討─（筆頭）．松田雅弘，万治淳史，網本和，和田義明，稲葉彰，平島冨美子，
福田麻璃菜．第50回日本理学療法学術大会（東京）．2015年６月
Ｄ６　幼児版運動イメージ評価の開発─信頼性の検討─（筆頭）．松田雅弘，新田收，古谷槇子，池田由
美．第50回日本理学療法学術大会（東京）．2015年５月
Ｄ７　子どもロコモへの理学療法士としての取り組み（筆頭）．松田雅弘，宮島恵樹，村永信吾，小串健
志，杉浦史郎・他．第50回日本理学療法学術大会（東京）．2015年５月
Ｄ８　痙直型脳性麻痺患者における日本語版Selective Control Assessment of the Lower Extremity（SCALE）
の信頼性と妥当性の検討（共同）．楠本泰士，高木健志，新田收，松田雅弘．第50回日本理学療法
学術大会（東京）．2015年５月
Ｄ９　パーキンソン病患者に対する経頭蓋直流電気刺激（tDCS）が起立・歩行動作に与える効果─姿勢・
動作スピードの改善が見られた２症例の検討─（共同）．万治淳史，松田雅弘，網本和，和田義明，
平島冨美子，稲葉彰，福田麻璃菜．第50回日本理学療法学術大会（東京）．2015年５月
Ｄ10　E%ects of transcranial direct current stimulation to restorative and chronic stage stroke patients─Case report ; 
study of immediate e%ects by using kinesiological evaluation─（共同）．万治淳史，松田雅弘，網本和，
和田義明，平島冨美子，稲葉彰，福田麻璃菜．第50回日本理学療法学術大会（東京）．2015年５月
Ｄ11　 Analysis of verticality in patients with Pusher behavior and unilateral spatial neglect（USN）（共同）．網本
和，藤野雄次，万治淳史，渡辺学，松田雅弘．第50回日本理学療法学術大会（東京）．2015年５月
Ｄ12　千葉県理学療法士会公益事業部スポーツ健康増進支援部の挑戦　千葉県内の各地域における転倒予
防・歩行年齢計測会の実施と転倒予防の啓発（共同）．宮島恵樹，村永信吾，田浦正之，小西由里
子，小串健志，亀山顕太郎，関俊昭，松田雅弘，高見澤一樹，三好主晃，東拓弥，石井真夢．第50
回日本理学療法学術大会（東京）．2015年５月
Ｄ13　Effects of tanscranial direct current stimulation on paretic arm function in restorative and chronic stage 
stroke patients（共同）．万治淳史，松田雅弘，網本和，和田義明，稲葉彰．9th World Congress of the 
International Society of Physical and Rehabilitation Medicine（ISPRM）（Berlin）．2015年６月
Ｄ14　!e middle term change of the hip dislocation and gross motor function in the children with cerebral palsy 
after selective hip joint muscle release surgery（共同）．楠本泰士，松尾篤，高木健志，津久井洋平，新
田收，松田雅弘．9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
（ISPRM）（Berlin）．2015年６月
Ｄ15　Development of the Criteria for motorimagery for children─Validity and Reliability─（共同）．新田
收，松田雅弘．9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
（ISPRM）（Berlin）．2015年６月
Ｄ16　Development of the motor coordination evaluation scale for children─Validity and Reliability─（共
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同）．新田收，松田雅弘．9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine（ISPRM）（Berlin）．2015年６月
Ｄ17　A comparison of the movement directional related activity of antagonist resistance exercises using fMRI（共
同）．白谷智子，新田收，新井光男，妹尾淳史，松田雅弘．9th World Congress of the International 
Society of Physical and Rehabilitation Medicine（ISPRM）（Berlin）．2015年６月
Ｄ18　E%ect of postural control in frontal plane by virtual reality（筆頭）．T Matsuda, K Amimoto, A Manji, M 
Nakamura, Y Kusumoto．第８回 ISPGR World Congress（Seville, Spain）．2015年６月
Ｄ19　Change in standing postural control and physical functions with 6-months’physical exercise in children 
with mild developmental disorders（筆頭）. T Matsuda, O Nitta, M Furuya, S Miyajima, Y Kusumoto, N 
Nagaoka．第８回 ISPGR World Congress（Seville, Spain）．2015年６月
Ｄ20　Factors e%ecting to ambulatory ability of patients after hip fracture surgery at discharge from an acute hospital 
in Japan（共同）. N Nagaoka, O Nitta, T Matsuda. 第８回 ISPGR World Congress（Seville, Spain）．2015
年６月
Ｄ21　 KINEMATICS OF JUDO BREAKFALL FOR OSOTO-GARI IN ADOLSECENT JUDOKAS（共
同）. S Koshida1, T Ishii, T Matsuda, T Hashimoto. 33rd International Conference on Biomechanics in Sports
（ISBS）（France）．2015年６月
Ｄ22　低反発クッションYogiboの効果に関するアンケート調査（筆頭）．松田雅弘，新田收，楠本泰士，
村上潤．第13回日本臨床医療福祉学会（名古屋）．2015年８月
Ｄ23　Traumatic Brain Injury Criteria in Judo Based on Reconstruction Analysis（共同）．Yuelin Zhang, Daiki 
Hosono, Tadamitsu Matsuda, Nicolas Bourdet, Hiromichi Nakadate, Remy Willinger, Shigeru Aomura. !e 
8th Asian-Paci(c Conference on Biomechanics（札幌）．2015年９月
Ｄ24　柔道における頭部外傷事故の有限要素シュミレーション（共同）．細野大樹，中楯浩康，青村茂，
長谷和徳，張月琳，松田雅弘，及川昌子，松井靖浩．2015年度年次大会Mechanical Engineering 
Congress（札幌）．2015年９月
Ｄ25　軽度発達障害児の６ヶ月の運動介入による立位姿勢制御の変化（筆頭）．松田雅弘，楠本泰士，新
田收．第25回日本保健科学学会（東京）．2015年９月
Ｄ26　持続的な外腹斜筋等尺性収縮時の筋疲労解析─表面筋電図による平均周波数とMRIT2強調像によ
るT2値からの検討─（共同）．櫻井瑞紀，松田雅弘，妹尾淳史，新田收．第25回日本保健科学学会
（東京）．2015年９月
Ｄ27　動的脊柱装具の家族の重要度・満足度と装着時間に関する検討（共同）．髙橋彰子，松田雅弘，花
井丈夫，根津敦夫．第41回日本重症心身障害学会学術集会（東京）．2015年９月
Ｄ28　中心性頸髄損傷者における体重免荷式トレッドミル歩行トレーニング（BWSTT）の介入効果─シ
ングルケースデザインによる検討─（共同）．阿部紀之，斎藤凡桂，松田雅弘．リハビリテーショ
ンケア　合同研究大会（神戸）．2015年10月
Ｄ29　痙直型両麻痺児の歩容の違いによるカーボン型短下肢装具の適応の比較─４例の検討─（共同）．
高橋彰子，松田雅弘，花井丈夫，弓削田佳代，福原一郎，根津敦夫．第２回日本小児理学療法学会
学術集会（横浜）．2015年10月
Ｄ30　脳性麻痺痙直型両麻痺児に福祉用HAL®を用いた立位・歩行練習後の歩行の変化─１症例の検討
（共同）．福原一郎，松田雅弘，花井丈夫，田上未来，根津敦夫．第２回日本小児理学療法学会学術
集会（横浜）．2015年10月
Ｄ31　脳性麻痺児の歩行支援に福祉用HAL®の導入を検討した経験について─福祉用HAL®と単関節
HAL®のデモを通して─（筆頭）．松田雅弘，福原一郎，花井丈夫，田上未来，根津敦夫．第２回
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日本小児理学療法学会学術集会（横浜）．2015年10月
Ｄ32　脳性麻痺片麻痺児におけるPhysical Cost Indexと膝伸展筋力の関係（共同）．楠本泰士，高木健志，
新田收，松田雅弘．第２回日本小児理学療法学会学術集会（横浜）．2015年10月
Ｄ33　キャリア支援教育による短期的な意欲変化について（筆頭）．松田雅弘，田上未来，居村茂幸．第
９回全国大学理学療法学教育学会（神奈川）．2015年10月
Ｄ34　軽度発達障害児と定型発達児の協調運動発達の比較（筆頭）．松田雅弘，新田收 ,古谷槇子．第45回
日本臨床神経生理学会（大阪）．2015年11月
Ｄ35　軽度発達障害児と定型発達児の発達における感覚経験の差異（共同）．新田收，松田雅弘．第45回
日本臨床神経生理学会（大阪）．2015年11月
Ｄ36　スノーボード滑走中の転倒における頭部と体幹の運動学的解析（共同）．橋本俊彦，越田専太郎，
石井孝弘，松田雅弘，伊藤譲．第26回日本臨床スポーツ医学会学術集会（神戸）．2015年11月
Ｄ37　大外刈に対する受身動作における頭頸部のキネマティクス：熟練者と初心者の比較（共同）．越田
専太郎，石井孝法，松田雅弘，橋本俊彦．第26回日本臨床スポーツ医学会学術集会（神戸）．2015
年11月
Ｄ38　バックレスト自動形状変化機能を持つオフィスチェアーがデスクワークにおける腰部筋の疲労軽減
に及ぼす影響について（筆頭）．松田雅弘，新田收，小山貴之．第23回日本腰痛学会（東京）．2015
年11月
Ｄ39　脳卒中後片麻痺患者に対する免荷トレッドミル歩行訓練と補足運動野への経頭蓋直流　電気刺激の
併用が歩行能力に与える効果（共同）．万治淳史，吉満倫光，湯澤元樹，諸持修，松田雅弘，網本
和．第12回日本神経理学療法学会学術集会（福岡）．2015年11月
Ｄ40　脳性麻痺児者へのHAL®を利用した立位歩行練習が歩行速度の変化に及ぼす質的変化について─
２症例の検討─（筆頭）．松田雅弘，田上未来，福原一郎，花井丈夫，根津敦夫．第12回日本神経
理学療法学会学術集会（福岡）．2015年11月
Ｄ41　30度側臥位での姿勢保持クッション素材の違いが接地部位の湿潤環境に及ぼす影響（共同）．楠本
泰士，松田雅弘，新田收．第２回日本支援工学理学療法学会学術集会（東京）．2015年12月
Ｄ42　福祉機器に対する理学療法学科学生の意識調査（共同）．田上未来，窪谷珠江，松田雅弘，居村茂
幸．第２回日本支援工学理学療法学会学術集会（東京）．2015年12月
Ｄ43　柔道受身動作における慣性モニタを用いた測定の妥当性（共同）．越田専太郎，石井孝弘，松田雅
弘，橋本俊彦．スポーツ選手のためのリハビリテーション研究会　第33回研修会（東京）．2016年
３月
Ｅ１　第50回日本理学療法学術集会　一般口述演題　座長．日本理学療法士協会．2015年６月
Ｅ２　第50回日本理学療法学術集会　ヤングインパクト講演「脳刺激とリハビリテーション」．日本理学
療法士協会．2015年６月
Ｅ３　第４回サテライトカンファレンス in 東京．集会責任者．日本神経理学療法学会．2015年９月
Ｅ４　第12回日本神経理学療法士学会学術集会　一般ポスター演題　座長．日本神経理学療法学会．2015
年11月
Ｅ５　第12回日本神経理学療法士学会学術集会　シンポジスト「脳刺激療法と理学療法展開」．日本神経
理学療法学会．2015年11月
Ｅ６　第２回日本支援工学理学療法学術集会　学術局．日本支援工学理学療法学会．2015年12月
Ｅ７　第２回日本地域理学療法学術集会　一般口述演題　座長．日本地域理学療法学会．2015年12月
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三浦　達浩
Ｄ１　非特異的腰痛者における等尺性腰部伸展運動時の腰部背筋群活動（共同）．三浦達浩，菅原仁　第
14回日本健康行動科学会学術大会（大阪）2015年９月
Ｅ１　骨格筋の形と触察法（上肢・体幹）．第19回運動器系体表解剖セミナー〈Ａコース〉（講師）．体表
解剖学研究会　2015年７月，９月，10月
Ｅ２　解剖学の知識を活かして触察に自信を持つ～肩関節周囲筋の触察実習～（講師）．植草学園大学公
開講座　2015年10月
Ｅ３　筋痛に対する徒手療法　～膝関節内側部の筋痛治療を中心として～（講師）．東京徒手療法研究会　
2015年11月
Ｅ４　骨格筋の形と触察法（下肢）．第19回運動器系体表解剖セミナー〈Ｂコース〉（講師）．体表解剖学
研究会　2015年11月，2016年２月，３月
山本　雅哉
Ｄ１　APCEによる組換えエリスロポイエチンの等電点パターン決定（共同）．志村清仁，長井俊彦，瀬
戸善一，福原修一，山本雅哉，和栗聡，永尾雅哉．キャピラリー電気泳動シンポジウム（岡山大
学）2015年11月
Ｄ２　オートファジー隔離膜の形成過程に関与する新規細管集合体（共同）．植村武文，山本雅哉，安納
弘道，小松雅明，和栗聡．第56回日本組織細胞化学会総会・学術集会（大阪）2015年10月
Ｄ３　Functional analyses of dipeptidase-1 （DPEP1） using a colon / gastric cancer-derived cell line, HCC56. （共
同）Chiharu Nagai, Takefumi Uemura, Naoki Sawada, Masaya Yamamoto, Seiichi Takenoshita, Satoshi 
Waguri　第120回日本解剖学会総会全国学術集会・第92回日本生理学会大会（神戸）2015年３月
